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Na ravni Evropske unije se je o prvi grožnji invazivnih tujerodnih vrst živali in rastlin začelo 
prvič razpravljati konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko so bile tujerodne vrste omenjene v 
sklopu Konvencije o biološki raznovrstnosti (Kus Veenvliet, 2009; Zakon …, 1996). V 
Sloveniji je bila Konvencija o biološki raznovrstnosti ratificirana leta 1996, njena določila 
pa so postala pomemben temeljni del za nov Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Kus 
Veenvliet, 2009). 
 
Poznavanje invazivnih tujerodnih živali je v Sloveniji bistveno slabše kot poznavanje  
invazivnih tujerodnih rastlinah, saj je pri živalih več možnosti poti vnosa kot pri rastlinah. 
Večina rastlin je prinesenih iz hortikulturnih razlogov, živali pa so prinesene še iz mnogo 
drugih razlogov (Kus Veenvliet, 2009).  
 
Pri nas živi samo ena avtohtona vrsta želve, in sicer močvirska sklednica (Emys orbicularis). 
Močvirsko sklednico poleg krčenja naravnega habitata ter človeškega poseganja v njeno 
naravno okolje ogrožajo tudi invazivne tujerodne vrste želv, ki jih je v Sloveniji vse več 
(Primožič, 2015). 
 
Masovni uvoz rdečevratke in drugih vrst v Evropo je povzročil, da je vse več eksotičnih želv 
znajde v naravi. Posledično je rdečevratka danes razširjena po večini mokrišč. Njeno 
razmnoževanje je bilo potrjeno v delih Evrope z mediteranskim podnebjem (Cadi in Joly, 
2004).  
 
V diplomskem delu so predstavljene invazivne tujerodne vrste želv, ki so bile najdene v 
Sloveniji prosto v naravi. Te vrste predstavljajo potencialno grožnjo našim domorodnim 
vrstam živali in rastlin; v konkretnem primeru je ogrožena predvsem naša močvirska 
sklednica. Strokovnjaki med najpomembnejše naloge glede tematike invazivnih tujerodnih 
vrst postavljajo ozaveščanje, kar je tudi namen diplomskega dela. 
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2 INVAZIVNA, TUJERODNA VRSTA 
 
Po definiciji Svetovne zveze za varstvo narave je tujerodna vrsta »vrsta, podvrsta ali takson 
nižje kategorije, ki se nahaja izven območja pretekle ali sedanje naravne razširjenosti oz. 
območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem (to je izven območja naravne 
razširjenosti, ki ga ni mogla doseči brez neposredne ali posredne naselitve ali posredovanja 
človeka). Tujerodna vrsta vključuje katerikoli del organizma, ki lahko preživi in je sposoben 
razmnoževanja, kot so npr. spolne celice, semena, jajca «. Tujerodne vrste so za uničenjem 
habitatov eden najpomembnejših razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti (Kus Veenvliet 
in Humar, 2011). 
 
Vsaka tujerodna vrsta ne pomeni, da je ta vrsta tudi invazivna. V daljšem časovnem obdobju, 
ki lahko traja tudi nekaj desetletij, se tujerodne vrste prilagodijo na novo življenjsko okolje 
in se začnejo razmnoževati. Šele ko se tujerodna vrsta v novem okolju ustali, začnemo 
govoriti o invazivni tujerodni vrsti. Le-ta začne povzročati spremembe v okolju, ogroža in 
izpodriva avtohtone vrste in ogroža zdravje ljudi ter gospodarstvo. Po eni strani imajo 
tujerodne vrste veliko negativnih vplivov na gozdarstvo, gospodarstvo, kmetijstvo in zdravje 
ljudi, po drugi strani pa imajo tujerodne vrste tudi pozitivno stran, saj je večina kulturnih 
rastlin, ki se v Evropi gojijo za prehrano ljudi, prav tujerodnega izvora (Kus Veenvliet in 
sod., 2009). 
 
Naselitev tujerodnih vrst je lahko namerna ali nenamerna. O namerni naselitvi govorimo, ko 
človek naseli rastlino ali žival z namenom, da bo od nje imel določeno korist ali kadar jo 
namerno izpusti. O nenamerni naselitvi govorimo, ko človek nenamerno spusti žival ali 
rastlino v okolje (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
 
V Zakonu o ohranjanju narave je zapisano, da je naselitev tujerodnih vrst strogo 
prepovedana. Izjemoma je dovoljeno naseljevanje tujerodnih vrst samo v primeru, če to 
odobri ministrstvo, ko le-to preceni, da njena naselitev ne bo porušila naravnega ravnovesja 
(Zakon ..., 1999). Podrobneje ureja pogoje za naselitev Pravilnik o izvedbi presoje tveganja 
za naravo in o pridobitvi pooblastil (Pravilnik …, 2002). 
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3 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE ŽELV V SLOVENIJI 
 
3.1 RDEČEVRATKA (Trachemys scripta elegans) 
 
Rdečevratka je vodna želva, ki spada v rod gizdavih želv. Naseljuje močvirja, jezera in 
tekoče vode. Najraje ima mirne vode z veliko količino vodnih rastlin ter primernimi mesti 
za sončenje (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). 
 
Ime je dobila po rdeči lisi za očesoma, ki je tudi njen razpoznavni znak. Njena izvorna 
domovina so ZDA ter osrednja Amerika, danes pa je razširjena že po vsem svetu. V Sloveniji 
so potrjena nahajališča rdečevratke mestni park Maribor, Škalsko jezero pri Velenju, 
Koseški bajer, bajer v parku Tivoli, Ljubljansko barje, reka Ljubljanica, jezera v Fiesi, 
živalski vrt Ljubljana in še kje. Prehranjuje se z raki, ribami, žuželkami, odmrlimi deli 
rastlin, mrhovino, vodno lečo, algami (Pleteršek in sod., 2008). 
 
Ko dosežejo odraslo velikost, so samice velike približno 27 cm, samci pa nekje med 17 in 
20 cm. Za samce je značilno, da imajo daljši rep ter širši koren repa, za razliko od samic 
imajo od korena repa bolj oddaljeno odprtino kloake. Za spolno zrele samce so značilni dolgi 
kremplji na sprednjih okončinah ter rahlo konkaven plastron, kar jim omogoča lažjo 
kopulacijo. Ko začnejo temperature padati, in ko se začne dan krajšati, so rdečevratke vse 
manj aktivne in zauživajo vse manj hrane. Neaktivne postanejo, ko pade temperatura okolja 
pod 10 °C. Takrat zanjo nastopi obdobje mirovanja oz. hibernacija. V obdobju hibernacije 
se skrije pod globoko blato v vodi, v votle štore ali pa pod rečne nasipe. Upočasnijo se vse 
življenje funkcije, ustavi se prebava, zniža se frekvenca bitja srca. Spolno zrelost doseže pri 
starosti okoli sedem let, vendar za spolno zrelost ni pomembna starost, temveč njihova 
velikost. Samice dosežejo spolno zrelost, ko dosežejo 16 cm dolžine oklepa, samci pa, ko 
dosežejo 9 do 10 cm. V naravi se parijo med marcem in junijem, nekatere celo vse do 
oktobra. Samica lahko naenkrat odloži od 3 do 20 jajc, ki se valijo od 45 do 130 dni, odvisno 
od temperature okolja. Najbolj primerna temperatura je med 29 do 31 °C. Če nastopi daljše 
obdobje nizkih temperatur, so jajca sposobna tudi prezimovanja in se mladiči izvalijo šele 
naslednjo pomlad. Samica ima lahko na leto do tri gnezda. Spol želve je odvisen od 
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temperature okolja v času inkubacije. Ta biološki pojav je značilen tudi za ostale naštete 
invazivne vrste želv v Sloveniji (Pleteršek in sod., 2008). 
 
3.2 RUMENOVRATKA (Trachemys scripta scripta) 
 
Rumenovratka je dobila ime po rumeni progi na licu. Najpogosteje jo najdemo v vodi oz. v 
njeni bližini. Njen oklep je ovalne oblike, zgornji del je obarvan zeleno in popisan z 
rumenimi ter črnimi črtami. Samico lahko ločimo od samca po velikosti, saj samice dosežejo 
velikost okoli 30 cm, samci pa samo okoli 20 cm. Izrazit je tudi spolni dimorfizem, saj imajo 
odrasli samci podaljšane kremplje na prvih nogah, ki jih uporabljajo med kopulacijo 
(Primožič, 2015). 
 
Ob sončnih dneh jo najpogosteje najdemo na brežini ali na plavajočih kosih lesa. Je vsejeda 
želva, saj se hrani tako z vodnimi rastlinami kot tudi z vodnimi nevretenčarji. Do sedaj je 
bilo potrjeno razmnoževanje rumenovratke na Primorskem ter v nekaterih mestnih ribnikih 
kot so Koseški bajer ter ribnik v Tivoliju. Lokalno se rumenovratka pojavlja povsod po 
Sloveniji, še posebej v bližini večjih mest (Grudnik Mazej in sod., 2015). 
 
V Sloveniji se rumenovratka pojavlja po celotni državi na račun masovnega uvoza. Med 
letoma 1980 in 1990, preden je Evropska unija prepovedala uvoz, je bilo prodano ogromno 
število želv v trgovine z malimi živalmi, mnoge od teh so bile po nekaj letih odvržene v 
naravo, saj so prerasli svoje terarije. Aprila 2009 so ugotovili, da se je na vseh lokacijah, kjer 
se nahaja močvirska sklednica, uspešno razmnožila tudi rumenovratka, kar predstavlja 
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3.3 NAVADNA OKRASNICA (Pseudemys concinna) 
 
Navadna okrasnica je velika rečna želva, ki se pojavlja v relativno gosti populaciji. Oklep je 
rdečkastorjave ali skoraj črne barve. Plastron je rumene do svetlo oranžnordeče barve. Glava 
je črtasta z rumenimi linijami (Ward in Jackson, 2008). 
 
Navadna okrasnica ima najraje nestoječe vode z obilnim rastlinstvom ter območja z 
globokimi luknjami, ki so vsaj en meter pod vodno gladino. Večje skupine se najpogosteje 
nahajajo v čistih, globokih tokovih, ki imajo vsaj pet metrov globine. Najljubša jim je čista 
voda, saj je bolj primerna za obilno rastlinstvo (Ward in Jackson, 2008).  
 
Je strikten herbivor, najraje ima vodne rastline kot so zelene alge, vodna trava (Malueg, 
2017).  
 
Leta 2011 sta bila na skrajnem severovzhodu Slovenije v mrtvici pri Pešovcih izlovljena dva 
predstavnika te vrste (Lipovšek, 2013). 
 
Samica navadne okrasnice meri v dolžino oklepa do 42 cm. Samci so malo manjši od samic, 
v dolžino dosežejo do 30 cm. Samce prepoznamo tudi po dolgem, tankem repu ter ekstremno 
podolgovatih krempljih (Ward in Jackson, 2008). 
 
Samice spolno dozorijo pri šestih letih, samci pa pri trinajstih letih. Navadne okrasnice so 
poligamne živali kar pomeni, da imajo skozi celotno življenje več kot enega partnerja 
(Malueg, 2017). 
 
Gnezditi začnejo takrat, ko je temperatura zraka večja od temperature vode. Najpogosteje 
gnezdijo med majem in septembrom. Za vrsto je značilno, da samica poleg gnezda izkoplje 
še dodatne plitve luknje, v katere izleže do tri jajca. Te luknje služijo k temu, da se predatorji 
posvetijo tem luknjam in ne njenemu gnezdu. Valjenje traja med 70 do 90 dni (Ward in 
Jackson, 2008).  
 
Ker so navadne okrasnice zelo plašne želve se pogosto zgodi, da bo na enem kupu gnezdilo 
več želv skupaj (Malueg, 2017).  
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V obdobju njene aktivnosti preživlja svoje dneve tako, da poležava, se hrani ali pa gnezdi. 
Večino časa preživijo v vodi, kjer počivajo ali iščejo hrano. Izven tega obdobja okrasnice 
hibernirajo v blatu na dnu jezer ali rek. Med hibernacijo lahko ostanejo pod vodo do dva 
meseca ne da bi imele potrebo po dihanju. To je mogoče zaradi tega, ker lahko vse vodne 
želve zajamejo zrak iz vode skozi njihovo kloako (Malueg, 2017).   
 
3.4 NELSONIJEVA OKRASNICA (Pseudemys nelsoni) 
 
Nelsonijeva okrasnica je dokaj velika želva. Vrsta je ena izmed največjih predstavnikov 
družine sklednic v Severni Ameriki. Njena domovina je Florida.V dolžino oklepa doseže 
okoli 40 cm. Ima ovalen, močno obokan oklep. Oklep je temne, najpogosteje črne barve z 
rdečo linijo. Plastron je rumeno do rdeče barve. Glava, vrat in okončine so črne z rumenimi 
črtami. Zadržuje se v močvirjih, ribnikih, jezerih ter rekah. Njeno optimalno življenjsko 
okolje so stoječe vode z bogatim rastlinstvom. Je strikten herbivor, saj njena prehrana sestoji 
večinoma iz vodnih rastlin (Jackson, 2010). 
 
Leta 2012 sta bili v bajerju pri Šmarjeških toplicah izlovljeni dve nelsonijevi okrasnici 
(Lipovšek, 2013). 
 
Razlike med spoloma so najprej opazne v velikosti. Samice dosežejo dolžino oklepa do 
40cm, samci pa do 30 cm. Samce prepoznamo tudi po podolgovatih krempljih in dolgemu, 
tankemu repu, samice pa po tem, da je njihov oklep izraziteje obokan (Jackson, 2010). 
 
Gnezdijo od maja do avgusta. Odrasla samica izleže do pet gnezd od deset do dvajset jajc 
(Jackson, 2010). 
 
Povpraševanje po nelsonijevi okrasnici se je v Aziji povečalo na račun povpraševanja po 
njihovem mesu, ki velja za specialiteto. Po letu 1990 se je njena populacija začela povečevati 
tudi zaradi trgovine z živalmi. Takrat je bilo iz narave izlovljenih ogromno število jajc, ki so 
bile nato poslane v Evropo, kjer je bilo največ povpraševanja (Jackson, 2010). 
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3.5 KITAJSKA TRIKREMPLJIČARKA (Pelodiscus sinensis) 
 
Kitajska trikrempljičarka spada v družino mehkokožnih želv (Yuen in sod., 2012).   
 
Njena domovina je vzhodni del Rusije ter severni del Kitajske, natančneje porečje Amurja 
in Ussurija (Brejcha in sod., 2014). V Aziji se primarno redijo za namene prehrane. Do danes 
se je zaradi tega razširila v Malezijo, Singapur, Tajsko, Filipine, otok Timor, otok Batan, 
Guam, nekatere Havajske otoke, Kalifornijo in Virginijo (Thai national park, 2017).   
 
V Sloveniji je bila prvič opažena v bajerju v Šmarjeških Toplicah ter v Čatežu (Brejcha in 
sod., 2014). 
 
Njena prehrana sestoji iz nevretenčarjev, med katerimi se najpogosteje znajdejo mehkužci, 
ter vretenčarjev, kot so ribe in dvoživke (Brejcha in sod., 2014). 
 
Oklep je olivne barve, velikokrat se na oklepu pojavijo črna znamenja. Plastron ter zadnje 
okončine so oranžne do rdeče barve, prav tako so možna črna znamenja. Glava in sprednje 
okončine so svetlo olivne barve. Najbolj prepoznaven znak te vrste je, da je njen oklep 
mehak in usnjen in ni trd kot pri ostalih vrstah želv. Predstavniki te vrste so zelo agresivni 
in imajo zelo močan ugriz (Lipovšek, 2013).  
 
Zelo dobro je prilagojena na vodno okolje in naseljuje stoječe ali pa počasi tekoče vode, še 
posebej ima rada rahlo slana močvirja. Ker so močno vezane na življenje v vodi, se morajo 
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3.6 LAŽNA ZEMLJEVIDARKA (Graptemys pseudographica) 
 
Lažna zemljevidarka je endemitna želva ZDA. Oklep je olivne, rjave ali črne barve s temnimi 
znamenji, ki jih obkrožajo rumene ovalne linije. Linije so svetlejše na mlajših osebkih kot 
na starejših. Plastron je rumene barve. Koža je v odtenkih olivne do rjave barve z rumenimi 
linijami na nogah, repu, bradi in vratu. Lažna zemljevidarka je ime dobila po rumenih linijah, 
ki tvorijo zemljevid preko celotnega oklepa (Stinson, 2006).    
 
Danes naseljuje območja ob reki Misisipi in Misuri ter njunih porečjih v Arkansasu, Iowi, 
Indiani, Illinoisu, Kansasu, Luisiani, Minnesoti, Nebraski, severni Dakoti, Ohiu, Oklahomi, 
južni Dakoti ter Teksasu. Njeno življenjsko okolje so reke, jezera, ribniki, izsušeni gozdovi 
ter močvirja. Najraje ima vode s počasnim tokom z mesti za sončenje in z obilnim 
rastlinstvom (Stinson, 2006). 
 
V Sloveniji je bil leta 2013 v bajerju pri Šmarjeških toplicah najden samec kitajske 
trikrempljičarke. Bajer predstavlja ugodno življensko okolje za vrste, ki v naravnem okolju 
ne hibernirajo, saj ga napaja topla podzemna voda (Lipovšek, 2013). 
 
Lažna zemljevidarka je omnivor. Zaradi razlike v velikosti med spoloma je tudi njihova 
prehrana različna. Samice jedo mehkužce (polži) ter insekte in njihove ličinke, samci pa 
najpogosteje jedo hrošče, muhe ter majhen delež rastlinstva (Stinson, 2006).  
 
Samci dosežejo velikost med 9 in 15 cm, samice pa med 12 in 27 cm. Odrasli samci imajo 
podaljšan drugi in tretji krempelj na sprednji okončini, prav tako imajo daljši rep kot samice. 
Spolno zreli so pri 4 do 6 letih, samice so spolno zrele pri 8 do 14 letih. Parijo se dvakrat na 
leto in sicer aprila ter oktobra oz. novembra (Stinson, 2006).    
 
Na leto imajo dva do tri gnezda, v enem gnezdu je od 8 do 22 jajc. Najpogosteje je  
ob gnezdenju možno opaziti večjo skupino samic, ki se zadržujejo okoli obale in čakajo,  
da bodo okoljski dejavniki optimalni za gnezdenje. Gnezda se nahajajo 5 do 150 m stran od 
vode, na odprtih peščenih lokacijah ali pa na območjih z nizkim grmičevjem. Samica 
izkoplje do 16 cm globoko gnezdo. Ko izvali jajca jih zasuje s peskom. Gnezda in mladičke 
ogrožajo rdeče lisice, vidre, rakuni, podgane, vrane, somi, čaplje (Stinson, 2006). 
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Med zimo se zakopljejo 10 do 30 cm v rečno dno. Na plano spet pridejo okoli aprila,  
ko temperatura vode doseže 4 do 7 °C. So zelo plašne želve, zato bodo ob najmanjšem šumu 
zbežale (Stinson, 2006). 
 
4 DOMORODNA VRSTA ŽELVE - MOČVIRSKA SKLEDNICA  
(Emys orbicularis) 
 
Močvirska sklednica je edina avtohtona sladkovodna želva v Sloveniji. Njen oklep je nizek 
in rahlo izbočen. Samca lahko ločimo od samice že po velikosti oklepa, saj oklep pri samicah 
doseže nekje do 23 cm, pri samcih pa je oklep krajši. Povprečna telesna masa je največ do 
1,5 kg, a so pogosto lažje. Plastron je pri samicah raven, pri samcih pa vbočen (konkaven). 
Samci imajo močnejše in daljše kremplje kot samice (Vamberger, 2008).  
 
Oklep je temne, najpogosteje črne barve. Oblika in obarvanost oklepa se spreminjata s 
starostjo. Glava, okončine in rep so temne z rumenimi ali svetlo rjavimi znamenji in 
majhnimi pikami (Bereznay, 2002).   
 
Pojavlja se v južni in osrednji Evropi, severozahodni Afriki (Maroko, Tunizija) ter v vlažnih 
območjih srednjega vzhoda in osrednje Azije. Nekoč je bila njena populacija bolj številčna, 
prav tako se je pojavljala na več območjih (Bereznay, 2002). 
 
V Sloveniji se najpogosteje pojavlja v celinskem in submediteranskem pasu. Lokacije, kjer 
je njena prisotnost potrjena, so Dolenjska, Bela krajina, Ljubljansko barje, Slovensko 
primorje in Vipavska dolina (Lipovšek in Drašler, 2015). 
 
Močvirske sklednice so dolgožive živali, saj lahko živijo tudi do 80 let (Lipovšek in Drašler, 
2015). 
 
Močvirska sklednica je karnivor. Ko je manjša, pleni po večini manjše vodne živali. Z rastjo 
pa njen plen postanejo tudi večje živali. Glavni vir hrane so črvi, insekti, žabe in ribe. Hrano 
lovijo in se z njo tudi hranijo večinoma v vodi. Plen ulovijo tako, da ga ugriznejo in ga nato 
z bočnimi premiki glave raztrgajo s pomočjo ostrih krempljev (Bereznay, 2002). 
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Parijo se v peščenih območjih ali pa v skritih grmičevjih. Večina samcev in samic sobivajo 
v miru, nekateri pa so drug do drugega tudi agresivni. Samica izbere prostor na trdih tleh, ki 
je oddaljen od trave in drugega gostega rastlinstva ter izkoplje luknjo v katero odloži jajca, 
nato pa luknjo zakrije in zapusti gnezdo (Bereznay, 2002). 
 
Njena gnezda ogrožajo človekova dejavnost ter naravni plenilci, zaradi tega je 
razmnoževalni uspeh močvirske sklednice že nekaj let skoraj ničen (Lipovšek in Drašler, 
2015).  
 
Parijo se od aprila do maja. Konec maja samica odloži 6 do 15 jajc. Mladiči se izvalijo po 8 
do 10 tednih, odvisno od trenutnih temperatur. V Sloveniji so močvirske sklednice dejavne 
med marcem in novembrom. Ko povprečne temperature padejo pod 8 °C, gredo v obdobje 
neaktivnosti oz. v hibernacijo (Izboljšanje habitata …, 2015).  
 
Njeni naravni sovražniki so čaplje, rakuni, medvedi, kače, psi, galebi, lisice, podgane, 
mačke, kormorani, kojoti, raki ter človek. Mehanizmi v plastronu ji omogočajo, da se skrije 
v oklep in zapre vse odprtine na oklepu ter se tako ubrani pred plenilci. V vodnih ekosistemih 
ima močvirska sklednica veliko vlogo, saj v vlogi plenilca pleni črve, insekte, žabe in ribe, 
v vlogi plena pa jo plenijo ostali plazilci, ribe, predatorske ptice in večji sesalci (Bereznay, 
2002). 
 
Populacija močvirske sklednice vse bolj upada. Nekoč je bila njena lokacija potrjena na 
različnih delih sveta, danes pa prihaja do velikih krčenj njenih habitatov (Bereznay, 2002). 
Po merilih Svetovne zveze za varstvo narave je močvirska sklednica uvrščena v kategorijo 
prizadetih vrst (E – endangered), kar pomeni, da lahko v primeru nadaljnjega uničevanja 
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5 VPLIVI INVAZIVNIH TUJERODNIH ŽIVALI 
 
Invazivne tujerodne vrste so bile v Sloveniji veliko let prezrta tematika, v zadnjih letih pa se 
je tej tematiki začelo posvečati vse več in več posameznih strokovnjakov. Čeprav so podatki 
o stanju in posledicah za vse invazivne tujerodne vrste pri nas nepopolni, obstaja vseeno 
dovolj podatkov, da lahko iz njih razberemo, da tudi v Sloveniji število vrst ter negativni 
vplivi tujerodnih vrst, naraščajo (Kus Veenvliet, 2009). 
 
Število tujerodnih vrst se na mednarodni ravni povečuje zaradi povečanega mednarodnega 
trgovanja, vse več načinov transporta ter tudi zaradi hitrejšega transporta, potovanja ljudi 
(le-ti namerno ali pa nenamerno prenašajo tujerodne vrste), degradacije okolja (na račun tega 
se na novo nastalih območjih naselijo tujerodne vrste) ter podnebnih sprememb (podnebne 
spremembe slabšajo pogoje bivanja za domorodne vrste ter izboljšujejo pogoje bivanja za 
bolj prilagodljive tujerodne vrste) (Kus Veenvliet, 2009). 
 
Invazivne tujerodne vrste lahko na okolje vplivajo na različne načine, nekateri izmed teh 
načinov pa so spreminjanje habitatov, tekmovanje za življenjski prostor in hrano, plenjenje, 
izpodrivanje domorodnih vrst in prenos bolezni (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
 
Vplive invazivnih tujerodnih vrst je na splošno zelo težko dokazati, saj jih ni mogoče izmeriti 
in opisati s številkami, kot lahko na ta način opišemo fizikalne in kemijske dejavnike v 
okolju. Dokler je populacija neke tujerodne vrste še majhna je njene vplive nemogoče 
opisati, saj ne vemo, kako bo oz. ali sploh bo vplivala na novo okolje (imamo premajhne 
reprezentativen vzorec, da bi lahko na njem dokazovali negativne vplive). Ko se populacija 
tujerodne vrste poveča je vplive lažje in hitreje zaznati (Kus Veenvliet in sod., 2009).  
 
Tujerodne vrste najpogosteje vplivajo na domorodne vrste, gospodarstvo na ekosisteme. 
Invazivne vrste lahko vplivajo tudi na zdravje ljudi. Tak primer je naprimer pelinolistna 
žvrklja (Ambrosia artemisifolia) zaradi katere imajo lahko ljudje težave ob njenem cvetenju 
(alergije, seneni nahod) (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
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5.1 VPLIVI NA DOMORODNE VRSTE 
 
Tujerodne vrste lahko z domorodnimi vrstami tekmujejo za življenjski prostor ter hrano. Pri 
tujerodnih vrstah živali ima pomembno vlogo položaj v prehranjevalni verigi. Če je 
tujerodna vrsta herbivor, bo to imelo velik vpliv na rastlinski svet, saj bodo rastline, ki niso 
prilagojene oz. nimajo obrambnega mehanizma pred požrešnim herbivorom hitro propadle. 
Do večjih težav lahko pride še posebej če je tujerodni organizem plenilec, saj lahko to v 
daljšem času privede tudi do izumrtja domorodne vrste. Če dve vrsti, ki sta v razmerju 
plenilec – plen v istem okolju bivata že dlje časa, se je med njima vzpostavilo naravno 
ravnovesje, saj se je obrambni organizem plena po daljšem obdobju prilagajanja že navadil 
na plenilca. Ker pa se med domorodnimi in tujerodnimi vrstami naravno ravnovesje ni 
vzpostavilo, so domorodne vrste lahko dostopen plen za tujerodno vrsto (Kus Veenvliet in 
sod., 2009). 
 
Tujerodne vrste v novo okolje pogosto prinesejo tudi nove bolezni, na katere domorodna 
vrsta ni prilagojena. Zaradi tega lahko pride do pogina večjega števila živali ali rastlin (Kus 
Veenvliet in sod., 2009). 
 
5.2 VPLIVI NA GOSPODARSTVO 
 
Ene izmed najpomembnejših kulturnih poljščin so krompir, koruza, ječmen. Te tri rastline 
se vsako leto masovno sejejo na obdelovalne površine. Vse tri so tujerodne rastline, ki smo 
jih prinesli z namenom, da bomo od njih imeli korist. Seveda niso bile prinesene samo te 
rastline, ampak še mnoge druge (Kus Veenvliet in sod., 2009).  
 
Na področju ribolova je bilo v Slovenijo vnesenih veliko število tujerodnih rib, ki so z 
vnosom bolezni zmanjšale prirast rib in prihodek na račun ribogojstva. Z vnosom tujerodnih 
rastlin in živali tvegamo, da bomo v svoje okolje vnesli tudi nove bolezni, ki bodo negativno 
vplivale na ekosistem ter povzročale gospodarsko škodo (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
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5.3 VPLIVI NA EKOSISTEM 
 
Tujerodne vrste so sposobne popolnoma spremeniti ekosistem ter iz njega izriniti domorodne 
vrste. Naselitev tujerodne rastline ima neposreden vpliv na živali, saj na račun izginjanja 
domorodnih rastlin izginja tudi hrana za živali, ki so se prehranjevale s takšno rastlino (Kus 
Veenvliet, 2009). 
 
Vplivi naselitve tujerodnih živali so odvisni predvsem od položaja neke tujerodne vrste v 
prehranjevalni verigi. Tujerodne živali lahko z domorodnimi živalmi tekmujejo za hrano ter 
ostale pomembne vire. Če je tujerodna žival plenilec, to bistveno vpliva na številčnost 
domorodne vrste, ki jo pleni. V primeru naseljevanja ozko sorodnih vrst pride do križanja 
med vrstami, pri tem pa se v velikem deležu osiromaši genska pestrost domorodne vrste. 
Kadar tujerodne živali prenašajo tudi bolezni ali zajedavce, to vpliva na biotsko pestrost, saj 
so tujerodne vrste živali na to bolezen ali zajedavca že razvile odpornost, domorodne vrste 
pa proti njim niso odporne, kar pa lahko privede do zmanjšanja številčnosti populacije (Kus 
Veenvliet, 2009).    
 
V Sloveniji se med invazivnimi tujerodnimi živalskimi vrstami najpogosteje pojavljata dve 
tujerodni želvi, ki sta podvrsti popisane sklednice, in sicer rdečevratka ter rumenovratka. V 
zadnjih letih so se vse pogosteje začele pojavljati še lažna zemljevidarka, navadna okrasnica 
in nelsonijeva okrasnica. Med našo domorodno močvirsko sklednico in med tujerodnimi 
vrstami želv obstaja tekmovanje za mesta, kjer se sončijo in gnezdijo ter za hrano. Moteč 
dejavnik smo tudi ljudje sami, saj s svojo prisotnostjo zelo pogostokrat motimo močvirsko 
sklednico pri sončenju in ostalih aktivnostih (Izboljšanje habitata …, 2015). 
 
 
5.3.1 Primer vpliva invazivne rdečevratke (Trachemys scripta elegans) na 
domorodno močvirsko sklednico (Emys orbicularis) 
 
Številne raziskave so dokazale veliko število negativnih vplivov tujerodne rdečevratke  
na domorodno močvirsko sklednico. Ena izmed raziskav je potekala med leti 1997 in 2001. 
Preučevali so medsebojne vplive med rdečevratko in močvirsko sklednico. V kontrolno 
skupino so vključili izključno našo avtohtono močvirsko sklednico, v mešani skupini so bile 
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poleg močvirske sklednice tudi rdečevratke. Med skupinama so primerjali telesno maso ter 
stopnjo umrljivosti. Raziskave so pokazale, da so v mešani skupini močvirske sklednice 
izgubile velik del telesne mase, povečala se je tudi stopnja smrtnosti (od 50 do 62 % 
smrtnost). Na nasprotni strani pa so rdečevratke pridobivale na telesni masi, tudi njihova 
stopnja smrtnosti ni bila velika (12,5 % smrtnost). Dobljeni rezultati so bili najverjetneje 
posledica velike gostote naselitve ter neodpornost močvirske sklednice na parazite, ki jih je 
s sabo prinesla rdečevratka. Na tako visok delež smrtnosti pri močvirskih sklednicah vpliva 
tudi zasedenost najbolj primernih prostorov za sončenje s strani rdečevratke (Pleteršek in 
sod., 2008).  
 
Vse tujerodne želve pomenijo dodaten pritisk na avtohtono močvirsko sklednico, ki je 
močno ogrožena zaradi posegov v njeno okolje. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da tujerodne 
želve s sabo prinašajo nove, našim vrstam neznane patogene bakterije, ki lahko povzročijo 
izumiranje avtohtonih vrst (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016).  
6 UKREPI 
 
Sam pojav novih tujerodnih vrst na novih lokacijah še ne pomeni, da moramo postati 
zaskrbljeni (Uredba …, 2014). Veliko število tujerodnih vrst lahko naenkrat postane tudi 
invazivnih, kar pomeni, da imajo te vrste negativen vpliv na biotsko raznovrstnost in na 
gospodarstvo (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016).  
 
Od leta 2016 so želve kot sta rumenovratka in rdečevratka uvrščene na seznam invazivnih 
vrst. Vseh želv oz. živali in rastlin na splošno, ki so napisane na seznamu invazivnih vrst, je 
na ozemlje Evropske unije prepovedano uvažati, jih gojiti, razmnoževati, prodajati, 
izmenjavati (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016).  
 
Vsi, ki so živali oz. rastline pridobili pred sprejetjem tega ukrepa, jih lahko do konca 
njihovega življenja obdržijo, vendar morajo preprečiti njihovo razmnoževanje. Trenutno 
obstaja že več kot 40 zakonodajnih aktov Unije o zdravstvenem varstvu živali, ki vsebujejo 
določila o različnih boleznih živali. Vsa nova pravila o invazivnih tujerodnih vrstah bi 
morala biti usklajena s temi zakonodajnimi akti in ostalimi direktivami, se z njimi ne bi 
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smela prekrivati in se ne bi smela osredotočati na organizme, ki jih obravnavajo ti akti in 
direktive. Na seznamu invazivnih vrst Unije bi se znašle tiste vrste, za katere bi bilo 
dokazano, da v celotni Uniji ali pa v državi članici povzročajo škodo, le-ta pa bi bila tako 
velika, da bi morala država članica sprejeti posebne ukrepe, ki bi se nato uporabljali v celotni 
Uniji, tudi v tistih državah članicah, ki niso potencialno ogrožene (Uredba ..., 2014).  
 
Do sedaj je v Unijo prepovedan uvoz rdečevratke (Trachemys scripta elegans), pallasove 
veverice lepotke (Callosciurus erythraeus), sive veverice (Sciurus carolinensis), belolične 
trdorepke (Oxyura jamaicensis), volovske žabe (Lithobates catesbeianus), lisičje veverice 
(Sciurus niger) ter okrasne želve (Chrysemys picta), saj je bilo za te živalske vrste dokazano, 
da so invazivne, njihov vnos pa ima negativne posledice na domorodne vrste (Uredba ..., 
2014).   
 
 
Strokovnjaki med najpomembnejše naloge glede tematike invazivnih tujerodnih vrst 
postavljajo ozaveščanje. Zavedajo se, da celotne problematike ni mogoče rešiti samo s 
predpisi. Države kot medij za ozaveščanje o tujerodnih vrstah trenutno uporabljajo tiskane 
medije (zloženke, brošure, oglasi, letaki), elektronske medije (spletne strani, dokumentarni 
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